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AU COURS DE SA REUNION TENUE EN MARGE DE LA SESSION DU P.E. CE 
MATIN A STRASBOURG, LA COMMISSION A ADOPTE : 
1) UN AVANT-PROJET DE BUDGET DE LA COMMUNAUTE POUR 1985 (VOIR P 41). 
AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE TENUE CE MATIN A 12H30, LE 
VICE-PRESIDENT TUGENDHAT A PRESENTE CET AVANT-PROJET (UNE BIO 
SEPAREE VOUS PARVIENDRA A CE SUJET), 
2) UN LIVRE VERT SUR L'ETABLISSEMENT PROGRESSIF D'UN MARCHE COMMU~ 
DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION (p 13). 
AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE M. NARJES A DEGAGE LA PORTEE 
DE CET IMPORTANT DOCUMENT. 
M. RICHARD A INFORME SES COLLEGUES DE SON INTENTION DE SOUMETTRE AU 
PROCHAIN CONSEIL SOCIAL UNE NOTE PERSONNELLE DE ''REFLEXION SUR LA 
POLITIQUE SOCIALE DE LA COMMUNAUTE''. CETTE NOTE SERA SOUMISE A LA 
SESSION DU CONSJEIL DU 7 JUIN A LUXEMBOURG. ELLE REPOND AU DEMANDES, 
FORMULEES LORS DE LA REUNION INFORMELLE DES MINISTRES DES AFFAIRES 
SOCIALES TENUE A PARIS LE 2 FEVRIER POUR LA PREPARATION D'UN DOCUMENT 
DESTINE A ANIMER UN DEBAT SUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE LA POLITIQUE 
SOCIALE. 
LA NOTE DE M. RICHARD SIGNALE LES PROBLEMES FINANCIERS AUXQUELS LA 
POLITIQUE SOCIALE EST CONFRONTEE AINSI QUE LES CRITIQUES FORMULEES A 
L'EGARD DE CELLE-CI. DANS CE CONTEXTE, M. RICHARD SOULIGNE LA 
NECESSITE D'UNE REVALORISATION DE LA POLITIQUE SOCIALE AFIN QUE 
CELLE-CI APPORTE UNE CONTRIBUTION POSITIVE A LA RESTRUCTURATION 
ECONOMIQUE. 
LA NOTE DISCUTE DES PRIORITES FUTURES DE LA POLITIQUE SOCIALE SOUS 
QUATRE TETES DE CHAPITRE : 
-l'EMPLOI ET LE MARCHE DE L'EMPLOI 
- CONDXXXXXX 
- CONDITIONS DE TRAVAIL ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
- SECURITE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE 
- INTEGRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ET AMELIORATION DES CONDITIONS 
DE VIE. 
M. RICHARD CONCLUT AVEC UN APPEL POUR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE 
SOCIAL EN NOTANT AVEC REGRET QUE ''LA POLITIQUE SOCIALE A TENDANCE 
A DEVENIR UN DOMAINE DU CONFLIT ENTRE GROUPES SOCIAUX AU LIEU D'ETRE 
UN MOYEN DE RESOUDRE LES CONFLITS'' 
AMITIES. 
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